不動産の取得時効完成後、所有権移転登記がされない間に、第三者が原所有者から抵当権の設定を受けてその設定登記を了した場合における再度の取得時効完成と抵当権の消長 : 最二小判平成二四年三月一六日を素材として by 新井, 敦志
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